




























































































































































































































































































































































































































































































































































Provinciehuis AbdijbekeAbdijbekestraat 9B-8200 Sint-Andries
telefoon: 050 40 31 11fax: 050 40 71 01e-mail: waterlopen@west-vlaanderen.be
voorbereid door
Marc Vanbelle  Dienst WaterlopenDirk Vancraeynest  Zwin-polder
gezien en voorgesteldBrugge, 
Jef CasteleynDirecteur
aantal plans: schaal: 1/20.000 Dossiernr.: AB/102/001
legende
punt rangschikking door gouverneur
punt rangschikking bij K.B. of M.B.
punt 1 ste categorie
waterloop 1 ste categorie
waterloop 2 de categorie






Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Zwin-Polderin zitting van 2 maart  2010
ZWIN-POLDER
ALGEMENE LIGGINGSKAARTVAN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN





ZWIN-POLDEROpenbaar bestuurArendstraat 34B-8000 Brugge
tel.: 050 33 32 71fax: 050 34 61 20e-mail: info@zwinpolder.bewww.zwinpolder.be
